erkölcsrajz 3 felvonásban - írta Bródy Sándor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
V A ROST
xca-^za- a Tó : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 266. Telefon szám 545. B) bérlet 52. az.
Debreczen, 1914 április 4-én, szom baton:
Újdonság I Itt másodszori
E rkölcsrajz 3 felvonásban. I r ta :  B ródy Sándor.
Személyek.
Tim ár _ _ _ _ _ _ _ _  Fehér Gyula
Tim árné — — — — — — — — H. Serfőzy Etel
T im ár Liza — H alassy M ariska
A háziorvos — — — — — — — N agy Sándor
Capriera Sebestyén gróf, nyug. táb o rn o k  — M adas István
A nagypapa — — — — — — — Szalay Gyula
A házi ügyvéd — — — — — — — Rónai Im re
R onn S. T ivadar — — — — — — K orm os Ferencz
A tisz ti szolga — — — — — — — Juhász  József
Első kom orna — — — — — — — R . K un  Giza
Jaulusz, főkönyvelő — — — — — — A rday Á rpád
Első kom ornyik — — — — — — K ertész Zsigmond
P róba m amzel — — — — — — — Jáv o r Gizi
Lakáj — — — — — — — — — K olozsváry A lb e rt
M asam ód — — — — — — — — N agy Zsuzsa
Az első felvonás a  T im ár-ház zene szalonjában, a  Il- ik  a  kis szalonban tö rtén ik . A I l l - ik  szinhelye Capriera főhadnagy p riv á t lakása.
Capriera grófné — — — — —
Capriera Kunó gróf, u lánus főhadnagy 
A konzul — — — — — — —
A konzulné — — — — —
A házi káplán — — — — — —
Ú ti Giza 
V ándory Géza 
B álin t Béla 
P ayer M argit 
Ju h a i József
.  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
• kispáholy 11 K 20 fillér. II . em eleti páholy 7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Tám lásszék 
V III— xiíT sor 2 K  60 f. Tám lásszék X I I I —X V II.sor 2 K  30 fillér. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. Erkély II . sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér T anuló- és ka tona-jegy  62 fillér. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér, a  többi sorban 42 fillér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egyesuiet nvnndijintézetét
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u . 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
*“711I B l ő a d - á L S  kezdet© V% órakor-
Előkészületen : SZIBILL, a Leányvásár szerzőinek operette-njdonsága.
Holnap. 1014 április lió 5-én. vasárnap:
Folyó szóm 267. A -S t s Kisbérlet 27. sz.
D. u. 3 órakor MÉRSÉKELT helyárakkal:
Tündérlaki leányok. GÜI-Baba.
V ígjáték. _
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-válla lata . 1914.
Este 7^ 2 órai kezdettel RENDES kelyárakkal:
Operette.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
